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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo persigue demostrar que el principio de 
confianza legítima se resquebraja ante los fenómenos naturales especialmente el 
de las olas invernales, cuando el estado no garantiza la protección de la 
comunidad por medio de los entes territoriales en coordinación de las normas, 
pero, igualmente esté mismo principio se puede transformar en medio de 
protección de los derechos afectados. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se de desarrollo por medio de compilación e 
investigación, con herramientas como jurisprudencia internacional y nacional, 
doctrina, estudio del principio de confianza legítima en otras materias como; 
tributario, educación y espacio público  y casos ocurridos por las olas invernales.    
 
CONCLUSIONES: La nueva legislación trajo consigo más seguridad jurídica 
reforzando las responsabilidades de los entes territoriales especialmente los 
municipios, pero, faltando adjudicar sanciones para el incumplimiento de ésta 
carga. Además que el principio de confianza legítima puede ser un medio de 
protección ante los perjuicios causados por los desastres naturales, aunado a ello 
que el principio no solo se puede extender hasta las meras expectativas, además 
los derechos adquiridos, existiendo personas afectadas en ambas circustancias no 
solo en derechos económicos también fundamentales. 
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